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desglòs i la ponderació que consta al plec de
clàusules administratives particulars, seran
els següents:
Puntuació de la totalitat dels criteris: fins a
51 punts.
1. Avaluables de forma automàtica: 26
punts.
a) Qüestions tècniques i de qualitat, fins a
4 punts
b) Qüestions econòmiques, fins a 22 punts
2. Que depenen dun judici de valor: 25
punts.
6) Garanties
a) Provisional: 8.000 euros.
b) Definitiva: 5 per 100 de limport de
ladjudicació, IVA exclòs.
7) Obtenció del Plec de documentació i
informació
a) Al perfil del contractant de lAjuntament
de Barcelona: www.bcn.cat.
b) A la Secretaria Tecnicojurídica de lÀrea
dacció social i ciutadania, Avda. Diagonal,
233, 6ª planta, 08013 Barcelona, Telèfon:
93-413.26.47, Fax: 93.413.26.30, Horari: de
dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.
8) Requisits específics del contractista
Sestableixen els següents requisits de
capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
per procedir a la selecció de les empreses
que podran accedir a ladjudicació del con-
tracte:
- Disposar, durant els tres darrers anys,
duna xifra de negocis global mínima de
900.000 euros referits a serveis socials da-
tenció a les persones.
- Disposar, durant els tres darrers anys,
dexperiència en la gestió de serveis adreçats
a població gitana i en làmbit de la mediació
intercultural.
Els licitadors hauran de complir els
següents requisits especials:
- Assumir el compromís que en el cas de
ser adjudicataris disposaran, en la data dinici
del contracte, dun local ubicat en el Distric-
te de Sant Martí amb la distribució i carac-
terístiques especificats en la clàusula 3 del
plec de prescripcions tècniques (apartat Res-
pecte a la infraestructura/manteniment de le-
quipament), amb els mitjans tècnics i fun-
cionals necessaris i amb un responsable amb
permanent disponibilitat per actuar quan
sigui requerit pels responsables de lAjunta-
ment de Barcelona. El local haurà de reunir
les condicions necessàries per poder realitzar
les reunions dequip i les de coordinació.
- Assumir el compromís de contractar i de
mantenir vigent durant tot el període de la
concessió una pòlissa dassegurança de res-
ponsabilitat civil per un import de 600.000
euros. Aquesta pòlissa shaurà de presentar al
Registre General daquest Ajuntament dins
del termini dun mes a comptar des de linici
del contracte.
9) Presentació dofertes
a) Data límit de presentació: El termini per
a la presentació dofertes serà fins el dia 15
de gener de 2009 (inclòs).
b) Documentació a presentar: La que exi-
geix el plec de clàusules administratives par-
ticulars.
c) Lloc de presentació: Les proposicions
podran presentar-se en mà o per correu certi-
ficat al Registre General de lÀrea dacció
social i ciutadania, Av. Diagonal, 233, bai-
xos, horari: de dilluns a divendres de 9 h a
14h. També podran presentar-se a qualsevol
altra oficina de lesmentat Registre.
10) Obertura dofertes
Es celebrarà en ladreça, dia i hora que es
comunicarà oportunament als licitadors.
11) Despeses de lanunci
El preu daquest anunci anirà a càrrec de
ladjudicatari del contracte.
Barcelona, 22 de desembre de 2008.





El Plenari del Consell Municipal, en data
19 de desembre de 2008, ha adoptat el
següent acord:
Resoldre les al·legacions presentades al
Pressupost General de lAjuntament de Bar-
celona per a lany 2009 durant el termini
dinformació pública, dacord amb linforme
que consta a lexpedient; aprovar definitiva-
ment el Pressupost General de lAjuntament
de Barcelona per a lany 2009, integrat pel
pressupost de la mateixa entitat, els pressu-
postos dels organismes autònoms locals, i els
estats de previsions dingressos i despeses de
les entitats públiques empresarials i de les
societats mercantils; aprovar definitivament
les bases dexecució i la plantilla de personal
per a lexercici 2009; i aprovar definitiva-
ment el Pressupost Consolidat de lAjunta-
ment de Barcelona per a lany 2009 dacord
amb la Llei General dEstabilitat Pressupostà-
ria.
Dacord amb larticle 169.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, a continuació es detalla el resum per
capítols dels Pressupostos que integren el




AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAPÍTOLS (EUR)#
§ § § % #
INGRESSOS#
A§ Operacions corrents§ 2.268.387.826,78§ 93,0#
1§ Impostos directes§ 756.850.510,00§ 31,0#
2§ Impostos indirectes§ 67.113.350,00§ 2,8#
3§ Taxes i altres ingressos§ 304.545.680,17§ 12,5#
4§ Transferències corrents§ 1.084.159.406,83§ 44,5#
5§ Ingressos patrimonials§ 55.718.879,78§ 2,3#
B§ Operacions de capital§ 59.669.742,19§ 2,4#
6§ Venda dinversions reals§ 25.000.000,00§ 1,0#
7§ Transferències de capital§ 34.669.742,19§ 1,4#
C§ Operacions financeres§ 110.000.020,00§ 4,5#
§ § § % #
9§ Passius financers§ 110.000.020,00§ 4,5#
§ Total ingressos§ 2.438.057.588,97§ 100,0#
DESPESES#
A§ Operacions corrents§ 1.704.224.637,20§ 69,9#
1§ Despeses de personal§ 351.578.586,00§ 14,4#
2§ Despeses en béns corrents i serveis§ 513.788.798,12§ 21,1#
3§ Despeses financeres§ 41.811.477,23§ 1,7#
4§ Transferències corrents§ 797.045.775,85§ 32,7#
B§ Operacions de capital§ 615.832.951,77§ 25,3#
6§ Inversions reals§ 567.132.951,77§ 23,3#
7§ Transferències de capital§ 48.700.000,00§ 2,0#
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§ § § % #
C§ Operacions financeres§ 118.000.000,00§ 4,8#
8§ Actius financers§ 8.000.000,00§ 0,3#
§ § § % #
9§ Passius financers§ 110.000.000,00§ 4,5#
§ Total despeses§ 2.438.057.588,97§ 100,0#
ANNEX II. 1#
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUR)#
§ Ajuntament§ OOAA§ EPE § EEMM § Total no consolidat #
INGRESSOS§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 2.268.388§ 241.686§ 183.143§ 245.617§ 2.938.834#
1. Impostos directes§ 756.851§ 0§ 0§ 0§ 756.851#
2. Impostos indirectes§ 67.113§ 0§ 0§ 0§ 67.113#
3. Taxes i altres ingressos§ 304.546§ 15.571§ 21.036§ 101.620§ 442.773#
4. Transferències corrents§ 1.084.159§ 224.935§ 145.520§ 129.035§ 1.538.649#
5. Ingressos patrimonials§ 55.719§ 1.180§ 16.587§ 14.962§ 88.448#
B. Operacions de capital§ 59.670§ 14.440§ 28.657§ 412§ 103.179#
6. Venda dinversions reals§ 25.000§ 0§ 12.268§ 0§ 37.268#
7. Transferències de capital§ 34.670§ 14.440§ 16.389§ 412§ 65.911#
C. Operacions financeres§ 110.000§ 0§ 52.187§ 50.532§ 212.719#
8. Actius financers§ 0§ 0§ 7.211§ 521§ 7.732#
9. Passius financers§ 110.000§ 0§ 44.976§ 50.011§ 204.987#
Total Pressupost Ingressos§ 2.438.058§ 256.126§ 263.987§ 296.561§ 3.254.732#
DESPESES§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 1.704.225§ 238.851§ 190.957§ 208.633§ 2.432.666#
1. Despeses de personal§ 351.579§ 121.311§ 68.021§ 88.503§ 629.414#
2. Despeses béns corrents i serveis§ 513.789§ 59.076§ 69.095§ 117.950§ 759.910#
3. Despeses financeres§ 41.811§ 16§ 8.682§ 1.980§ 52.489#
4. Transferències corrents§ 797.046§ 58.448§ 45.159§ 200§ 900.853#
B. Operacions de capital§ 615.833§ 17.275§ 65.938§ 62.077§ 761.123#
6. Inversions reals§ 567.133§ 12.225§ 56.464§ 62.077§ 697.899#
7. Transferències de capital§ 48.700§ 5.050§ 9.474§ 0§ 63.224#
C. Operacions financeres§ 118.000§ 0§ 7.092§ 25.851§ 150.943#
8. Actius financers§ 8.000§ 0§ 313§ 25.851§ 34.164#
9. Passius financers§ 110.000§ 0§ 6.779§ 0§ 116.779#
Total Pressupost Despeses§ 2.438.058§ 256.126§ 263.987§ 296.561§ 3.254.732#
ANNEX II. 2#
PRESSUPOST CONSOLIDAT. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUR)#
§ Total no consolidat § § Transferències internes § § Total consolidat #
§ § OOAA§ EPE§ EEMM§ #
INGRESSOS§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 2.938.834§ 220.847§ 145.775§ 115.394§ 2.456.818#
1. Impostos directes§ 756.851§ 0§ 1.300§ 0§ 755.551#
2. Impostos indirectes§ 67.113§ 0§ 0§ 0§ 67.113#
3. Taxes i altres ingressos§ 442.773§ 0§ 121§ 0§ 442.652#
4. Transferències corrents§ 1.538.649§ 220.847§ 144.354§ 101.394§ 1.117.054#
5. Ingressos patrimonials§ 88.448§ 0§ 0§ 14.000§ 74.448#
B. Operacions de capital§ 103.179§ 5.000§ 9.474§ 412§ 88.293#
6. Venda dinversions reals§ 37.268§ 0§ 0§ 0§ 37.268#
7. Transferències de capital§ 65.911§ 5.000§ 9.474§ 412§ 51.025#
C. Operacions financeres§ 212.719§ 0§ 0§ 150§ 212.569#
8. Actius financers§ 7.732§ 0§ 0§ 0§ 7.732#
9. Passius financers§ 204.987§ 0§ 0§ 150§ 204.837#
Total Pressupost Ingressos§ 3.254.732§ 225.847§ 155.249§ 115.956§ 2.757.680#
DESPESES§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 2.432.666§ 220.847§ 145.775§ 101.394§ 1.874.650#
1. Despeses de personal§ 629.414§ 0§ 0§ 0§ 629.414#
2. Despeses béns corrents i serveis§ 759.910§ 0§ 1.300§ 0§ 758.610#
3. Despeses financeres§ 52.489§ 0§ 0§ 0§ 52.489#
4. Transferències corrents§ 900.853§ 220.847§ 144.475§ 101.394§ 434.137#
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§ Total no consolidat § § Transferències internes § § Total consolidat #
§ § OOAA§ EPE§ EEMM§ #
B. Operacions de capital§ 761.123§ 5.000§ 9.474§ 412§ 746.237#
6. Inversions reals§ 697.899§ 0§ 0§ 412§ 697.487#
7. Transferències de capital§ 63.224§ 5.000§ 9.474§ 0§ 48.750#
C. Operacions financeres§ 150.943§ 0§ 0§ 14.000§ 136.793#
8. Actius financers§ 34.164§ 0§ 0§ 14.150§ 20.014#
9. Passius financers§ 116.779§ 0§ 0§ 0§ 116.779#
Total Pressupost Despeses§ 3.254.732§ 225.847§ 155.249§ 115.956§ 2.757.680#
ANNEX III.1#
PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUR)#
§ IMPD§ IMFMVDR§ IMI§ IMU§ IMH#
INGRESSOS§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 6.149§ 1.947§ 28.161§ 1.110§ 25.825#
1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
3. Taxes i altres ingressos§ 12§ 565§ 148§ 0§ 101#
4. Transferències corrents§ 6.137§ 1.374§ 28.013§ 1.110§ 25.708#
5. Ingressos patrimonials§ 0§ 8§ 0§ 0§ 16#
B. Operacions de capital§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
6. Venda dinversions reals§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
7. Transferències de capital§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
Total Pressupost Ingressos§ 6.149§ 1.947§ 28.161§ 1.110§ 25.825#
DESPESES§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 6.083§ 1.886§ 28.661§ 1.098§ 25.825#
1. Despeses de personal§ 3.133§ 728§ 12.784§ 678§ 11.370#
2. Despeses béns corrents i serveis§ 1.152§ 985§ 15.248§ 414§ 10.182#
3. Despeses financeres§ 7§ 0§ 0§ 0§ 0#
4. Transferències corrents§ 1.791§ 173§ 129§ 6§ 4.273#
B. Operacions de capital§ 66§ 61§ 0§ 12§ 0#
6. Inversions reals§ 16§ 61§ 0§ 12§ 0#
7. Transferències de capital§ 50§ 0§ 0§ 0§ 0#
C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
Total Pressupost Despeses§ 6.149§ 1.947§ 28.661§ 1.110§ 25.825#
IMPD: Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat
IMFMVDR: Institut Municipal Fundació
Mies van der Rohe
IMI: Institut Municipal dInformàtica de
Barcelona
IMU: Institut Municipal dUrbanisme
IMH: Institut Municipal dHisenda de Bar-
celona
ANNEX III. 2#
PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUR)#
§ IMMB§ IMEB§ IMPUQV§ IBE§ Total OOAA#
INGRESSOS§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 11.741§ 141.898§ 11.192§ 13.663§ 241.686#
1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
3. Taxes i altres ingressos§ 3.744§ 10.578§ 123§ 300§ 15.571#
4. Transferències corrents§ 7.976§ 131.272§ 11.062§ 12.283§ 224.935#
5. Ingressos patrimonials§ 21§ 48§ 7§ 1.080§ 1.180#
B. Operacions de capital§ 9.440§ 0§ 5.000§ 0§ 14.440#
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§ IMMB§ IMEB§ IMPUQV§ IBE§ Total OOAA#
6. Venda dinversions reals§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
7. Transferències de capital§ 9.440§ 0§ 5.000§ 0§ 14.440#
C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
Total Pressupost Ingressos§ 21.181§ 141.898§ 16.192§ 13.663§ 256.126#
DESPESES§ § § § § #
A. Operacions corrents§ 10.651§ 140.432§ 11.072§ 13.643§ 238.851#
1. Despeses de personal§ 3.603§ 84.193§ 2.340§ 2.482§ 121.311#
2. Despeses béns corrents i serveis§ 6.825§ 15.869§ 2.282§ 6.119§ 59.076#
3. Despeses financeres§ 0§ 9§ 0§ 0§ 16#
4. Transferències corrents§ 223§ 40.361§ 6.450§ 5.042§ 58.448#
B. Operacions de capital§ 10.530§ 1.466§ 5.120§ 20§ 17.275#
6. Inversions reals§ 10.530§ 1.466§ 120§ 20§ 12.225#
7. Transferències de capital§ 0§ 0§ 5.000§ 0§ 5.050#
C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
Total Pressupost Despeses§ 21.181§ 141.898§ 16.192§ 13.663§ 256.126#
IMMB Institut Municipal de Mercats de
Barcelona
IMEB: Institut Municipal dEducació de
Barcelona
IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida:
IBE: Institut Barcelona Esports
ANNEX IV#
PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUR)#
§ PMH § IMPJ§ ICUB§ Total EPE#
INGRESSOS§ § § § #
A. Operacions corrents§ 18.313§ 57.059§ 107.771§ 183.143#
1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0#
2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0#
3. Taxes i altres ingressos§ 4.415§ 5.150§ 11.471§ 21.036#
4. Transferències corrents§ 0§ 49.500§ 96.020§ 145.520#
5. Ingressos patrimonials§ 13.898§ 2.409§ 280§ 16.587#
B. Operacions de capital§ 19.183§ 0§ 9.474§ 28.657#
6. Venda dinversions reals§ 12.268§ 0§ 0§ 12.268#
7. Transferències de capital§ 6.915§ 0§ 9.474§ 16.389#
C. Operacions financeres§ 52.187§ 0§ 0§ 52.187#
8. Actius financers§ 7.211§ 0§ 0§ 7.211#
9. Passius financers§ 44.976§ 0§ 0§ 44.976#
Total Pressupost Ingressos§ 89.683§ 57.059§ 117.245§ 263.987#
DESPESES§ § § § #
A. Operacions corrents§ 27.589§ 55.887§ 107.481§ 190.957#
1. Despeses de personal§ 5.293§ 40.182§ 22.546§ 68.021#
2. Despeses béns corrents i serveis§ 13.584§ 15.705§ 39.806§ 69.095#
3. Despeses financeres§ 8.682§ 0§ 0§ 8.682#
4. Transferències corrents§ 30§ 0§ 45.129§ 45.159#
B. Operacions de capital§ 55.315§ 1.116§ 9.507§ 65.938#
6. Inversions reals§ 55.315§ 1.116§ 33§ 56.464#
7. Transferències de capital§ 0§ 0§ 9.474§ 9.474#
C. Operacions financeres§ 6.779§ 56§ 257§ 7.092#
8. Actius financers§ 0§ 56§ 257§ 313#
9. Passius financers§ 6.779§ 0§ 0§ 6.779#
Total Pressupost Despeses§ 89.683§ 57.059§ 117.245§ 263.987#
PMH: Patronat Municipal de lHabitatge
de Barcelona
IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Barcelona
ICUB: Institut de Cultura de Barcelona
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ANNEX V#
PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUR)#
§ BSM§ ICB§ BA§ BIM§ BAGUR§ Total EEMM #
INGRESSOS§ § § § § § #
A. Operacions corrents§ 153.407§ 17.739§ 37.662§ 26.472§ 10.337§ 245.617#
1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
3. Taxes i altres ingressos§ 84.167§ 1.815§ 1.116§ 12.647§ 1.875§ 101.620#
4. Transferències corrents§ 61.166§ 15.924§ 34.744§ 9.264§ 7.937§ 129.035#
5. Ingressos patrimonials§ 8.074§ 0§ 1.802§ 4.561§ 525§ 14.962#
B. Operacions de capital§ 0§ 412§ 0§ 0§ 0§ 412#
6. Venda dinversions reals§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
7. Transferències de capital§ 0§ 412§ 0§ 0§ 0§ 412#
C. Operacions financeres§ 50.011§ 0§ 0§ 521§ 0§ 50.532#
8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 521§ 0§ 521#
9. Passius financers§ 50.011§ 0§ 0§ 0§ 0§ 50.011#
Total Pressupost Ingressos§ 203.418§ 18.151§ 37.662§ 26.993§ 10.337§ 296.561#
DESPESES§ § § § § § #
A. Operacions corrents§ 127.646§ 17.735§ 36.888§ 16.052§ 10.312§ 208.633#
1. Despeses de personal§ 59.222§ 1.208§ 17.016§ 7.043§ 4.014§ 88.503#
2. Despeses béns corrents i serveis§ 66.484§ 16.527§ 19.842§ 8.799§ 6.298§ 117.950#
3. Despeses financeres§ 1.940§ 0§ 30§ 10§ 0§ 1.980#
4. Transferències corrents§ 0§ 0§ 0§ 200§ 0§ 200#
B. Operacions de capital§ 51.002§ 412§ 0§ 10.663§ 0§ 62.077#
6. Inversions reals§ 51.002§ 412§ 0§ 10.663§ 0§ 62.077#
7. Transferències de capital§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
C. Operacions financeres§ 24.770§ 4§ 774§ 278§ 25§ 25.851#
8. Actius financers§ 24.770§ 4§ 774§ 278§ 25§ 25.851#
9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0#
Total pressupost despeses§ 203.418§ 18.151§ 37.662§ 26.993§ 10.337§ 296.561#
BSM: Barcelona de Serveis Municipals,
S.A. Inclou Parc dAtraccions Tibidabo, S.A.
(PATSA)
ICB: Informació i Comunicació de Barce-
lona, S.A.
BA: Barcelona Activa, S.A.
BIM: Barcelona dInfraestructures Munici-
pals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou
Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Car-
mel i Entorns, S.A.
BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística,
S.A.
Barcelona, 19 de desembre de 2008.




Districte de Sant Andreu
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Andreu es segueix expedient, incoat per
Immobiliària Imasa, SA., per a la concessió
de llicència ambiental per lexercici de lacti-
vitat de Garatge aparcament de vehicles lleu-
gers en el local situat a C. Sant Antoni Maria
Claret, 480-494 (Exp. 09-2008-0313).
Dacord amb el que estableix larticle 50
de lOrdenança Municipal dActivitats i dIn-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Segadors 2-4, 3ª Planta - Tel.
291.69.71)
Barcelona, 18 de desembre de 2008.
El Secretari General, Jesús Maria Prades i







Aprovat inicialment en data 27-11-2008
pel Gerent municipal el projecte de remode-
lació del c/Camp entre Ronda General Mitre i
c/Reus, sexposa al públic dacord amb lart.
37.2 del ROAS, per un termini de 30 dies
hàbils a partir de lendemà de la publicació
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als
efectes de possibles al·legacions, anunciant-
se simultàniament procediment obert.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
dep. dAdministració.
c) Número de Contracte: 08004230.
d) Expedient: 6075/08.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Obres de remo-
delació del C/ Camp entre la Rda. General
Mitre i C/ Reus.
b) Termini dexecució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
